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Die Onbekende Afrika
Die ou Latynse gesegde „ex Africa sem per aliquid novi —  uit 
Afrika altyd iets nuuts —  is in die tw eede  helfte van die 20e eeu 
nog nie van alle w aarheid  on tdaan  nie. Hierdie u itdrukking impliseer 
per slot van sake tog  niks anders  as  onkunde oor die kontinent nie. 
Eweso die bekende kwalifikasie: donker Afrika. Hierdie duisternis het 
seker nie net betrekking op die kennis- en beskawings- en morele toe- 
s tande  van die volke w a t  hulle vaderland  hier het nie m aar  net soveel 
of meer nog op die onkunde van die wêreld ten opsigte  van Afrika. 
T rouens, soos prof. Kimble in sy . .prospectus for a survey of Africa” 
tereg  aandu i:  „Africa is no longer ignoran t of us.” M aar ons, d.w.s. 
die blanke w esterse  wêreld weet oor die algemeen so min van Afrika.
Treffend is dit da t  die kennis van die weste  oor die nuwe 
wêreld  in om vang en diepte ongetwyfeld, en selfs ook sy kennis van die 
eeu-oue Ooste waarskynlik , g ro te r  is as van Afrika. Die nuwe wêreld! 
W a t  die kontak-s ituasie  betref is Afrika een van die oudste  vaste lande. 
Argeoloë neig al meer tot die konklusie da t  Afrika in die nouste  ver- 
band  gebring  moet w ord  met die v roegste  geskiedenis van die mensdom. 
M aar  ook in die v roegste  geskrew e geskiedenis figureer hierdie w êreld- 
deel al is dit dan hoofsaaklik net in sy noordelikste en noord-oostelike 
gedeeltes:  Egipte, Soedan, Ethiopië. Hier het van die vroegste  besk a ­
wings gebloei; hier het van die eerste Christclikc gem eentes  bcstaan. 
Hier het Rome kolonies gehaad  en van hier uit is Suidwes-Europa in die 
ag ts te  eeu deur die More ingeval en tot aan die begin van die 17e eeu 
oorheers  of ten minste bei'nvloed.
Vir baie lank het die kennis en belangstelling  ten opsig te  van 
Afrika slegs om die periferie, om sy kuslyn gegaan .  As obstruksie  in die 
seew eg  en handelsroete  na die Ooste moes hy omseil w ord  en het 
almal d aa rby  betrokke hulle min of meer tevrede g eag  met kontakte, 
tydelike nedersettings, handels- en ververs ingsposte  oral langs die kus.
(Eers^e Referaat gehou voor die Afrika-seminaar van die P.U. vir C .H .O., 20 Aug. 1957).
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Dit s taan  veral tot Stanley en Livingstone se krediet da t  hulle, miskien 
yweriger ontdekkingsreisigers as  sendelinge, ook die binnelande binne- 
ged iing  het. Die uiteindelike koloniale ekspansie  van die 18e eeu sou 
dié binnedringing sterk bevorder. En tog  spreek die wyse w aarop  die 
verdeling van Afrika plaasgevind het boekdele van sowel die politieke 
en ekonomiese selfsug van die betrokke koloniale inoondhede as  van 
hulle onkunde omtrent die voorwerp  van hulle begeerte.
Die vestiging van die koloniale gebiede in Afrika het onge tw y- 
feld die belangstelling van die kan t  van Europa in hierdie kontinent aan-  
gew akker.  M aar die 20e eeu en veral die nagevolge van die eerste m aar 
by uitstek van die tweede wêreldoorlog  sou die eintlike s toot gee aan 
die aktiewe belangstelling, die begeerte  na meer en d iepergaande  kennis 
as basis  vir beleidsbepaling, politieke en adm inistratiew e optrede, eko­
nomiese inisiatief en militêre strategie van die belanghebbende volke en 
state. Opnierklik is dit dat  in hierdie fase verskeie volke w a t  nie deur 
die Afrika-verdeling van die 18e eeu of deur die toekenning van man- 
daatgeb iede  in 1919, ’n aandeel aan die kontinent verkry het nie, nou 
hulle belangstelling en invloedsfeer hierheen verskuif. Dit geld veral 
Rusland, Indië en die V.S.A.
’n Vlugtige oorsigtelike blik op die huidige belangstellendes en 
be langhebbendes by die gebeure in en toekonis van Afrika is nodig om 
’n beeld te verskaf van die posisie van hierdie vaste land in die heden- 
daagse  wêreld. Dit is ook vir ons in Suid-Afrika nodig om kennis d aar-  
van te dra ten einde ons plek in die situasie en ons verhouding teenoor 
die verloop van sake te kan bepaal.
In die eerste plek is d aa r  natuurlik die inboorlingvolke self. 
Ongele tterd  en beskaw ingsag terlik  was hulle belangstelling tot onlangs 
meesal nog beperk tot hulle eie en besondere woongebiede en bes taans-  
moontl 'khede. Dit sou eers die aanrak ing  met en beïnvloeding deur die 
w esterse  kultuur vereis, en dan ook alleen na baie dekades van a a n ­
raking, 0111 die mense van Afrika eintlik self tot ’n Afrika-bewussyn te 
laat  on tw aak .  Voorheen w as  hulle geestelike horison deur die S tam - en 
die S tam gebied  bepaal. Die nuwe bewussyn sou ongelukkig  to t  ’n groot 
mate bepaal w ord  deur ’n afwerende houding, ’n negatiew e gesindheid 
teen b lanke aanw esigheid  en gesag  en teen alles w at  ingesluit en ver- 
s taan  w ord  onder  die begrip  kolonialisme. D aaru it  groei die begeerte  om 
„Batho ba  Afrika,” mense van Afrika, ..Africans” , te w ord  as  onder- 
skeie enersyds van die stamlike en etniese differensiasie en andersyds 
van die ander  g roep van Europese herkoms. Aansluitend hierby ont-i
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staan die Sjibbolet: „Africa for the Africans!” Of hierdie belangstelling 
veel nieer om die lyf het as ’n emosionele kleed sonder veel werklike 
kennis of gebalanseerde oordeel oor die situasie soos dit werklik be- 
staan of oor die implikasies van wat bepleit word, is ’n ope vraag. 
Nogtans kan die woelinge en wordinge oor die lengte en breedte van 
Afrika nie veronagsaam word nie. Ons en hulle belang en toekoms ver- 
eis ’n noukeurige bestudering daarvan.
Van heelwat meer materiële substansie is die belangstelling van 
daardie Europese moondhede met koloniale belange in Afrika: Engeland, 
Frankryk, België, Portugal en Spanje. Dit spreek vanself dat die admi- 
nistrasie en ontwikkeling van koloniale gebiede, onder welke administra- 
tiewe sisteem en beleid ook al, alleen geslaagd deurgevoer kan word 
indien die beherende instansie enige kennis dra van daardie gebiede: 
van hulle niense sowel as van die klimaat, natuurlike hulpbronne, e.d.m. 
Dit is seker nie oordrewe eensydig gestel as beweer word dat die kennis 
van en belangstelling in die menslike materiaal en potensiaal merendeels 
die meeste te wense oorlaat, selfs ook wanneer in die mode-opvatting 
van die middel van die twintigste eeu soveel geskerni word oor die regte 
van die mens en die vrymaking van die Afrika-volke op elke forum 
geproklameer word nie. Dit bly egter ’n feit dat hierdie moondhede ge- 
samentlik en afsonderlik veel gedoen het om Afrika oop te maak vir 
die wêreld. Daarmee bedoel ek nie net territoriaal en fisies toeganklik 
en bewoonbaar nie, maar ook wat navorsing en studie betref, onderwys 
en sending, hospitalisasie en vreedsame verhoudinge. Afsonderlik en in 
enkele opsigte ook gesamentlik, het hierdie instansies veel gedoen om 
materiaal oor Afrika te versaniel en beskikbaar te stel wat vir die weten- 
skap van die allergrootste betekenis is. Hieronder kan veral genoem  
word: die Royal Institute of International Affairs, die Royal Empire So­
ciety, die Royal African Society, die International African Institute (al- 
mal met hoofkwartier te Londen terwyl die Colonial Office naas sy 
uitstekende boekery ook vir uiters waardevolle publikasies verantwoor- 
delik is) die Inter-African Information Bureau for Soil Conservation and 
Land Utilization te Parys, die Koninglike Tropiese Instituut, Amsterdam, 
Instituut voor Afrikanistiek, Leuven. Onder beheer van enkele van hier­
die state het ook in Afrika ’n aantal navorsingsinstansies ontstaan soos 
die Institut Francois d’Afique Noire (Dakar), Institut d’Etudes Centrafri- 
caines (Brazzaville), Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique 
Centrale (Costerniansville, Belgiese K ongo), die Rhodes-Livingstone In­
stitute (Livingstone, N.R.), die Scientific Council for Africa South of the
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Sahara  (Kenia) ,  East  African Agriculture and Forest ry Research Org a­
nization (Nai robi) .
In hierdie ve rband moet  ook genoem word die werk van ’n 
vroeëre koloniale be langhebbende in Afrika, nl. Duitsland.  Laasgenoemde 
het op verskeie terreine belangr ike bydraes  gelewer met bet rekking tot 
ons kennis van Afrika. Onder  die belangrikstes is sy , ,Kolonialforschung” , 
sy volkekundige belangstel l ing,  sy sendingakt iwitei te en algemene ont- 
dekkings- en ondersoekingsreise.  Die name van Frobenius en Baumann,  
van die Afrika-afdelings van die Duitse volkekundige musea,  van die 
Rhynse sendinggenoot skap  en sendelinge is ten nouste verbonde aan ons 
Afrikakunde.
Die verbondenheid van hierdie Europese koloniale moondhede 
met Afrika is sterk en diep. Van Spanje hoor ons waarskynl ik  die minste 
m a ar  sy geskiedenis  is tot so onlangs as die uitbreek van die Spaanse 
burgeroor log ten innigste verbind met die Afrikaanse vaste land en dit 
is begryplik dat  genl. Franco na Afrika sal kyk met meer as koloniale 
belangstel l ing.  Van Portugal  met sy twee groot  gebiede aan die oos- 
en weskus  verneem ons gewoonl ik weinig maar  tydens die ontvangs  
van Suid-Afrika se Goewerneur-generaa l  het ons ook uit daardie oord 
bekommern is  verneem oor gebeure hier ons ons kontinent.  Vir Engeland 
as wêreldmoondheid,  met  g root  belange in die woelige Midde-Ooste,  
die verlies van ’n oosterse ryk en lank gevest igde belange in Afrika het 
hierdie wêrelddeel  van toenemende belang geword  sowel  w a t  verdediging 
van olie- en ander  sake in die naby-asia t i ese wêreld betref  as  goedge-  
s indheid van v rywordende  Afrika-state in die Britse Gemenebes.  Ook 
van België word nie veel verneem oor die Kongo en sy plek in Afrika 
nie, ma ar  dit verg nie veel insig en verbeeldingskrag  om te begryp dat  
België met  intense a an d ag  die gebeure  in Afrika dophou en sy koloniale 
administ rasie en -beleid p robeer  formuleer en toepas  om die Kongo ten 
minste as  ’n bondgenoot  —  ’n vriendskapl ike en veral  winsgewende 
bondgenoo t  —  te behou nie. W a a r  Frankryk sy Afrika-besit t ings nog 
altyd as  integrale dele van die Franse Unie beskou het, kan die ui tspraak 
van die Franse president  dat  d aa r  nie te dinke val dat  Frankryk  sy 
burgers  in Afrika aan hulle lot gaan oor laat  nie, heel goed begryp word.  
Dit is nie net geld en goud en prest ige w a t  Pa rys  aan Afrika bind nie, 
ma ar  ook bloed en sentiment.
Tradisioneel  en histories is ook die Midde-Ooste ten nouste ver­
bonde met  Noord-Afrika. Sowel die ou Suez-landengte as die see-engte 
vanaf  die Suezgolf  tot by die s t r aat  van Bab-e l-Mandeb  en ook nog
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verder o o sw aa r ts  tot verby Aden, w as  nooit ’n werklike versperring 
tussen die noord-oostelike dele van die Afrikaanse vaste land  en die Ara- 
biese wêreld nie. Die S aha ra  het b lykbaar  ’n g ro te r  barriere  gevorm 
tussen noordelike en Midde-Afrika as  die Rooi-see tussen noord-oostelike 
Afrika en die Arabiese skiereiland. M aar afgesien van die territoriale 
bere ikbaarheid  is d a a r  twee verdere sterk bande w a t  hierdie dele van 
die twee groot kontinente bind, nl. ’n nasionale en ’n religieuse, met name 
die Arabiese taa l-  en ku ltuurverw an tskap  en die M oham m edaanse  ge- 
loofsgem eenskap. Op g rond  hiervan handhaaf  die M idde-Ooste tradisio- 
neel ’n aktiewe belangstelling in Noord-Afrika en sy lotgevalle. Die na- 
oorlogse politieke situasie in hierdie gebied, die erkenning van Israel 
en die opkom s van Egipte met die gevolglike botsing, is allesins be- 
vorderlik  vir ’n verhoogde belangstelling  en meebelewing in genoemde 
oord. M aar ook hier gaan  die belangstelling  b lykbaar  n';e ver buite die 
perke van nasionale sentim ent en godsdienstige  emosie nie en is dit 
veral gerig  op die Arabies-Islamitiese dele van Afrika.
Die „nuw e belangste lling” , d.w.s. die a an d ag  van vroeër onbe- 
kende instansies, is m.i. van besondere betekenis. Eerstens moet genoem 
w ord die speurende oog van kommunistiese Rusland w at  via die Midde- 
Ooste oor Afrika dw aal  en sy rooi v ingers w a t  begin woel en w erskaf 
onder die donker volke van hierdie wêrelddeel. Dit is algem ene kennis 
hoedat die Kremlin dw arso o r  Afrika, in elke gebied en onder elke volk 
sy g is t ingsw erk  aan  die g an g  gesit het —  onde rg ronds  natuurlik  in 
o rganisasies  van allerlei s lag en aard , van die geringste  rooskleur tot 
bloedrooi, van sk ynbaar  suiwer dem okraties  tot deur-en-deur bolsjewis- 
ties. Die opslae daarvan  w ord gevind in feitlik elke opstootjie en in alle 
onluste in die koloniale gebiede; dit loer deur die skerm s op die verhoog 
van die Egiptiese d ram a; oral is die stempel van Moskou se w erkw yse  aan 
te w ys; oor die eter  kom sy s irene-sang. Die opkom ende nasionalisnies 
word  in Moskou beskou as  ’n uitm untende geleentheid en camouflage 
w a a ra g te r  sy agente  hulle werk kan verrig. Volgens onderpresident  
Nixon van die V.S.A. word Afrika vandag  deur die kommunistiese leiers 
van net soveel be lang  beskou as  China ’n kw art-eeu  gelede.
In hierdie situasie is van besondere belang  die deeglike studie 
w a t  die Kremlin-instansies m aak  van Afrika as ’n potensiële infiltrasie- 
gebied en die kennis w a t  hulle d ra  van die sosiale, ekonomiese en 
politieke toestande  en bowe-al van alle griewe as  voedingsbron vir sy 
kommunistiese suurdeeg.
Naas Rusland het ’n ander  Asiatiese kolos —  al is dit voor-
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lopig nog met voete van klei —  sy belangstelling in Afrika luidkeels 
te kenne begin gee. Die verbintenis van die verder geleë Ooste met 
Afrika w aarv an  ons o.a. reeds lees in die boek Ester —  die honderd 
sew e-en-tw in tig  provinsies, van Indiê af tot by die kus onder die bewind 
van Ahasvéros —  het lank reeds langs die kus van Oos-Afrika ’n In- 
diese neerslag  en invloedsfeer op handelsgebied laat  onts taan . M aar 
gedurende die afgelope dekades het dit ’n soort  konsentras iepunt van 
Indiese immigrasie na Afrika geword. Bykans driekwart-miljoen Indiërs 
bevind hulle aan die Afrikaanse ooskus vanaf D urban tot by Mombasa. 
Die belangstelling vanuit Delhi is nie beperk tot die verblyf en welsyn 
van hierdie nietige persentasie  van die massale Indiese bevolking nie. 
Dit is van breëre om vang en s terker politieke kleur. In Ghana, w aar  
nouliks 300 Indiërs woon, het Indie ’n kommissaris benoem en word die 
„India N ew s” weekliks in sy duisende versprei. In 1946 is in die Indiese 
Hoërhuis gesuggereer  da t  Brittanje gevra  word om sy m andaa t  oor 
T angan jika  aan Indie oor te dra. Mauritius is vir alle prak tiese  doel- 
eindes —  met 67 persent van sy bevolking lndiërs —  ’n annex van 
Nehru se staat.  Die Bandoeng-konferensie  teen blanke kolonialisme in 
Afrika, is die geesteskind van die Indiese Staatshoof. Sy drome om by 
hierdie geleentheid prominent te figureer om hoog op te gee as pleit- 
besorger en kam pvegter vir die onderdrukte  volke van Afrika is, onge- 
lukkig vir Nehru, verdryf deur die oorheersende optrede van die leier 
van kommunistiese China. T ans  bied d :e V.V.O. die forum vir hierdie 
selfgeroepe apostel vir die redding en bevryding van Afrika. T o t  oor- 
m aat van ram p vir Afrika en vir die rassebetrekkinge, is die metodes 
w aarvan  Indië horn verder bedien die van geldelike hulp aan versetters 
in Suid-Afrika, opruiende rad io -p ropaganda  in Oos-Afrika, vyandige lek- 
tuur in Kenia, stimulering van onluste in N jassaland en M adagaskar .
Dit w as veral die onluste in die Midde-Ooste , die opkom s van 
N asser in Egipte en die Russiese insypeling in Afrika —  almal faktore 
w a t  die oliebelange van die V.S.A. in W es-Asië bedreig —  w a t  hierdie 
moondheid van die Nuwe W êreld  se belangstelling in Afrika besonder 
g aande  gem aak  het. In ’n artikel in ’n on langse  nommer van die „New 
York T im es” word die stelling gem aak  dat Amerika in die verlede 
weinig of geen belangstelling in Afrika getoon het nie. Nou w ord hy
deur om standighede egter gedw ing  om dit te doen. Onder ’n vlag van
idealistiese ideologië, w.o. die bevryding van Afrika en die handhaw ing
van vrede onder die Arabiese volke, w ord daar  per slot van sake ook
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niaar  w eer ’n v rag  van konkrete, materiële belange —  uraan, olie, be- 
leggings, afsetgebied, —  vervoer.
In ’n . .prospectus for a survey  of Africa” w a t  deur prof. dr. 
George H. T. Kimble opgestel  is vir die T w entie th  Century  Fund (Febr. 
1953), w ord  naas  die algemene en Am erikaanse onkunde betreffende 
Afrika, daa rn a  verw ys da t  ..Africa has almost certainly the largest  
un tapped  reservoir of material resources in the w o r l d . . .  Secondly, it 
occupies a privotal position in a politically divided but economically 
in terdependent w orld” . Die belangrikheid van Afrika vir Amerika word  
ste rk  beklemtoon. ..Furthermore, w ha t  is happening  in Africa —  socially, 
economically, and  politically —  is a portent, the rightful read ing  of which 
is m anda to ry  for America as for Europe. This nation has fared ill long 
enough as  it is from its m isconceptions of an earlier Africa, and  will a s ­
suredly fare w orse if s teps are not quickly taken to remove them ”.
D erhalw e bekla prof. Kimble hom oor die Amerikaanse o n ­
kunde betreffende Afrika. „In no m atte r  w hat  direction we turn, we 
are  confronted with w eighty  indications of ignorance, not only of the 
basic g eo g raphy  of the continent, but also of the basic geography  of the 
continent, but also of its highly differentiated economics, cultures, 
governm ental  forms and, perhaps  most im portant of all, its fast-changing 
a tt itudes  and  ambitions. Africa is ignored in the schools and side­
tracked in the colleges. From a not inconsiderable experience of both,
I would venture to guess  tha t  less one s tudent  in a thousand  has received 
a formal course of instruction in the geog raphy  of Africa by the time he 
g rad u a te s  from high school, and tha t  the odds are  even la rger  for 
college graduates .  T heir  chief mentor in African m atte rs  is the Hollywood 
film p roducer  who, like the g eog raphers  of Swifts’ day, tends to be 
more concerned with e lephants  than the tow ns .” Hierdie beeld van ge- 
brek aan  belangstelling en van onkunde w ord  voltooi deur verw ysing  na 
die afw esighe id  van Afrika in Am erikaanse w etenskaplike  literatuur, die 
gebrek  aan  onders teun ing  vir Afrika-studie en die bes taan  van slegs 
’n handvol internasionaal erkende g esaghebbende  geleerdes oor Afrika- 
kulture en die feit da t  am ptenare  in die V.S.A. w a t  met Afrika-sake te 
doen het, hulle kennis langs die moeilike w eg  van „trial and  erro r” moes 
bekom.
Hoewel prof. Kimble meen da t  die verdryw ing  van hierdie 
onkunde alleen deur ’n s to rm w ind  van opvoedkundige bedryw ighede  te- 
weeg  gebring  kan word, skyn dit asof Amerika hiervoor nie terug  deins 
nie. D aar  bestaan  allerlei aandu id ing  d a t  Afrika vanuit  die periferie van
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belangstelling na die sentrum verskuif. Getuie hiervan is o.a. die ge- 
noemde „Survey of Africa” w a t  gefinansieer w ord  deur g root kommer- 
siële fondse in die V.S.A.; die stigting van am bassades  in Marokko, T u- 
nisië, Libië en G hana;  onder-president Nixon se aanw esigheid  by die 
selfstandigheidsvierings van G hana en sy daaropvolgende besoek aan 
die gebiede w a t  belang het by die w aters  van die Nyl; amptelike depar-  
tementele belangstelling in die meer as 2000 s tudente uit Afrika aan 
V.S.A.-universiteite; die benoeming van ’n onder-m inister vir Afrika- 
aangeleen thede; die herhaalde ekonomies gemotiveerde besoeke van ge- 
wese presidentskandidaa t  Adlai Stevenson. Onderwyl het verteenw oor- 
digers van g root Amerikaanse fondse vir navors ingsw erk  in sam ew erking 
met die Amerikaanse am bassade  in die Unie reeds ook te kenne gegee 
da t  hulle geld b esk ikbaar  hou vir om vattende en duur navorsingspro- 
jekte w aarin  die klem veral op . .contemporary African p rob lem s” sal val.
Ook in die Amerikaanse wetenskaplike en populêrwetenskaplike 
l iteratuur is die on tw akende  belangstelling op te merk. Term e soos Mau 
Mau en „ap a r th e id ” is reeds goedbekende hoewel w aarskynlik  nog sleg 
begrepe terme in die land van die dollar. John Gunther se „Inside 
Africa” , Dvorin se ..Racial Separation in South Africa” , C. Grave Haines 
se ..Africa T o d a y ” en vele ander  onlangse boeke, naas  talryke tydskrif- 
artikels en persverslae gee ’n beeld van die toenemende belangstelling. 
Dat die objektiwiteit, oordeelkundigheid en wetenskaplike kwaliteit  van 
baie hiervan nie op peil is nie, doen niks of van die feit d a t  Amerika 
Afrika begin raaksien nie. Die werk van Haines is veral van betekenis 
in die verband  met die oog  op die oorsprong  daarvan , soos die same- 
steller dit dan  ook erken: ..This volume is in itself evidence of the 
seriousness of current intellectual interest in Africa, for it g rew  out 
of the Conference on Contem porary  Africa which The Johns Hopkins 
University School of Advanced International Studies sponsored  in W a s h ­
ington, in August, 1954, as p a r t  of a special g radua te  summ er p rogram  
devoted  exclusively to African affairs. T he fact tha t  more than four 
hundred individuals —  academicians, business men, governm ent specia­
lists —  were willing to brave the sweltering  heat of W ash ing ton  in 
August in o rder  to attend  and partic ipate  in this conference is eloquent 
testimony to the size and  enthusiasm of the group of scholars  and 
professional people in the United States who are focussing their attention 
upon Africa” .
En om nou nader tuis te kom: w a a r  s taan  Suid-Afrika in hier- 
die verband?  Dit word soms in korswil bew eer da t  die Drakensberge
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vir die Natallers  en die Heksrivierberge vir die Bolanders die uitsig 
op die res van die Unie versper. In dieselfde sin sou ons kon bew eer dat 
die Limpopo vir die deursnee Afrikaner tot onlangs nog te w yd  w as  0111 
die res van Afrika raak  te sien —  en dit n ie teens taande die w oorde 
„ n o o rd w a a r ts !” g roo t  en helder geskryf s taan  oor die b laaie van ons 
geskiedenis. W a n t  die ou pioniers het in hulle noordw aar tse  g an g  en 
s trew e hulle weinig ges teur  aan  beperkende grense en verskeie, onder 
wie die bekende Carolus T richard t  het tot ver in die noordeliker ge- 
biede ingedring. Hierdie s trew e w as  eg ter  geensins gerugsteun  deur ’n 
teoretiese kennis van die geografiese en politieke, volkekundige en gods-  
dienstige, konimersiële en ander  aspek te  van die vaste land  nie soda t  die 
bereisde dele met hulle mense en dinge teen die ag te rg rond  van Afrika 
en sy plek op die w êre ldkaar t  besien en g ew aa rd ee r  kan w ord nie. ’n 
Uiterste aanduid ing  hiervan w as  miskien dit, da t  vir baie die Nyl sy 
oorsp rong  kort anderkan t  P re toria  gehad  het en Jerusalem per ossew a 
vanaf die noordwestelike grense van T ransvaa l  be re ikbaar  sou wees!
En selfs toe met verm eerderde en verbeterde  onderw ys  die 
kennis b esk ikbaar  gew ord  het, het die politieke en kulturele situasie, ’n 
verbete  stryd 0111 nasionale en ekonomiese voor tbes taan , veral die Afri- 
kaanssprekende  se blik en energie hier gevange gehou. Immers, die 
uitsig op die noorde is letterlik en figuurlik afgesny deur die Rhodes- 
politiek en „het insluiten van het Boerenrepublieken” (L eyds).  V oorasnog  
sou die Afrikaner se belangstelling  grotendee ls  beperk  bly tot die gebied 
suid van die Limpopo behalwe vir sover enkele groepe kultuurgenote 
hulle in Angola, Rhodesië en Kenia bevind het. M aar hulle het dan ook die 
u iterste g rense van ons gesigsveld op Afrika verteenwoordig .
N atuurlikerw ys is die Suid-Afrikaanse blik s te rker gevestig  
gew ees  op W es-E uropa ,  sy historiese en kulturele heiniat. Begryplikerwys 
sou dit vir hom ’n duursam e proses  wees om die ba lans  te vind tussen 
E uropa  en Afrika en die twee in die regte  perspektief te sien. Hoewel 
die blanke w a t  inheems gew ord  het in die suidelikste deel van Afrika, 
vir hom vroeg al die inklusiewe naam  van Afrikaner toegeken het, het 
hy tog essensieel ’n Suid-Afrikaner gebly, grootliks ge'isoleerd —  geo- 
grafies en geestelik —  van die res van die vaste land  w aa ro p  hy vir hom 
’n vaderland  gevind en gem aak  het. En hoewel hy met al sy m ag  vas- 
gekleef het aan  hierdie vaderland  soda t  sy lot voor taan  onafske idbaar  
ingeweef sou w ees met die res van die kontinent, het hy minder gou 
bew us gew ord  van die kontinentale ag te rg rond  van sy vaderland  as 
die mense van gro tendee ls  dieselfde W es-E uropese  herkom s en tradisie
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in ’n ander  kontinent Amerikaners en A m erikaansbew us gew ord  het.
Dit w as  die toestand  n ie teenstaande die toegeëiende naani en 
die roeping w at  op horn rus het as gekers tende en beskaafde volk. 
Hierdie houding is min of nieer algemeen weerspieël in ons staatkunde, 
in ons onderwys, in ons daaglikse lewensbenadering . Oor die algemeen 
is Kimble se beeld van die V.S.A. se onkunde betreffende Afrika eweseer 
van toepassing  op Suid-Afrika. D aar  bestaan  darem ook alle tekens dat 
die periode van onkunde en gebrek aan  belangstelling aan  die verby- 
gaan  is, da t  die blanke in suidelikste Afrika ophou 0111 oor Afrika heen 
slegs Europa en die Ooste, Australië en Anierika raak  te sien. Dit skyn 
asof hy nou begin om vanuit Suid-Afrika ook Afrika raak  te sien en 
vanuit Afrika die wêreld.
D aar  is verskeie name te noeni in die afgelope halfeeu van 
ons geskiedenis van leidende persoonlikhede w at  ’n w yer Afrikavisie 
aan die dag  begin lê het. Meesal w as  hulle nog uitsonderinge; profete 
w a t  hulle niense en hulle tyd vooruit was. Afgesien van alle s trydpunte  
oor en die bitterheid en smarte  van die afgelope wêreldoorlog  en die 
Unie se deelname daaraan , kan dit nie ontken w ord nie da t  genl. J. C. 
Smuts ’n besonder  belangrike aandeel daarin  gehad  het om Suid-Afrika 
se blik te verhelder en oor die Limpopo en Sambezie heen w eer noord- 
w aa r ts  op Afrika te vestig. Hierdie begin is verder ook vers tewig deur 
die na-oorlogse  situasie. Die on ts taan  van selfstandige, inheemse Afrika- 
s tate, die grypende hande en loerende oë van half-oosterse en oosterse 
state, s tra tegie  en verdediging, die oopgaande  niarkte en afsetgebiede, 
die heidenvolke w a t  ’n uitdaging slinger aan  kerk en sending —  alles 
het daartoe  bygedra  om Afrika binne ons gesigsveld en ons belang- 
stellingsfeer te bring.
Hierdie on tw akende  en toenemende belangstelling merk ons 
die afgelope tyd ook in verskillende gebeure. Die Unie neem gereeld 
deel aan  die konferensies van die W etenskaplike  Raad vir Afrika Suid 
van die Sahara. In die s taa t  se Departem ent van Buitelandse Sake is ’n 
Afrika-afdeling gestig  terwyl die energieke minister skakeling met be- 
langhebbendes in Afrika onderhou. Ook die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir W etenskap  en Kuns het oo rgegaan  tot die stig ting  van ’n Afrika-in- 
sti tuut. Verder moet onder die aa n d a g  gebring  w ord  die w erksaam hede  
van die South African Institute of International Affairs, die stigting van 
Afrika-studiegroepe aan enkele Suid-Afrikaanse Universiteite. Die T ran s -  
vaalse O nderw ysdepartem ent skenk a an d ag  aan  die nioontlikheid om 
in die skoolleerplanne Afrika ’n proniinenter plek te gee.
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Afrika is vir die eerste keer op die kaa r t  gep laas  as ’n struikel- 
blok op die handelsroete  oorsee na die Ooste. M aar hy het d aa rd eu r  ook 
positiewe ekonom iese betekenis verkry. Hierdie donker kontinent se 
„ sw a r t  ivoor” het —  afgesien van die matelose menslike ellende ver- 
bonde aan  die verkryg ing  daarvan  —  arbeid  en rykdom tot in baie 
wêrelddele en vér afgeleë m arkte gebring . Dit het Amerika wel opgesaal 
met ’n kultureel-politieke en sosiaal-e tiese  Negerprobleem, m a a r  dit het 
ook verhewe belangstelling  in Afrika gestim uleer deur die bestryd ing  van 
die slawehandel. Verder w as  d aa r  ook sy goud — v an d ag  nog saam 
met sy u raan  —  en ander  edelgesteentes, sy ivoor, sy speserye, sy land- 
bouprodukte .  In toenem ende mate het Afrika deur sy klein groepie blanke 
ondernem ers  ’n a ltyd be langr iker  lew eransie r  op die w êreldm arkte  ge- 
w ord. En vir die geindustraliseerde E uropa  en Amerika is van miskien 
nog  meer betekenis da t  Afrika se inboorlingbevolking ’n below ende af- 
setgebied vorm vir hulle nyw erheidsprodukte  en vir ander  d a t  sy ruimtes 
’n moontlike „Lebensraum ” bied vir drukkende bevolkingsoorskotte .
T o t  krediet van die W es terse  volke nioet tog  g ekonsta teer  w ord 
d a t  die aanvanklike  en oorw egende  ekonom iese belangstelling  aangevul 
is deur meer hum ane oorw eg ings  en idealistiese motiewe soos die b e ­
s tryd ing  van die s lawehandel en die verkondig ing  van die Evangelie. 
Gesamentlik  het dit gelei to t  gesagsvest ig ing  in die vorm van kolonies 
en p ro tek to ra te  w a t  verdere ekonomiese, opvoedkundige, politieke en 
militêre a an d ag  geverg  het. Die militêre as  beskerm ende funksie in ver- 
band  met die ander  belange, tree v an d ag  baie s terk  op die voorgrond. 
In hierdie lig m oet onderp res iden t  Nixon se besoek aan  die Nyllande 
gesien word. Die dreigende kookpo t  van die M idde-Ooste  w aarin  die 
V.S.A. m aar  steeds p robeer  om ’n finale ontploffing te voorkom, m aak 
Noordoos-Afrika militêr uiters belangrik . T erselfdertyd  moet hier ’n 
grens gestel w ord  aan Russiese aspirasies. Volgens die London Times 
sal dit nie meer lank duur voorda t  onderm ynende m agte  vanaf  die Ara- 
biese Skiereiland na Afrika oors teek  nie. V e rs taan b aa r  is derhalw e die 
bew eg ing  in Brittanje om sy hoofkw artier  vir die M idde-O oste  na Oos- 
Afrika oor te plaas.
H ierdie k om p lek s van fa k tore het lilnno die hukll^e wCreki-
s ltuasie die veelsydige s tra tegicsc  posisic van A frika sterkcr as ooit in 
die verlede g aan  beklem toon: En hierin is en m ag  Suid-Afrika nie afsydig 
s taan  nie. As Altmeyer Suid-Afrika „E uropas  letzte G renze” m ag  noem, 
is dit ewe w a a r  da t  Suid-Afrika se grense binne sy verdedigingsveld lê. 
Militêr is Suid-Afrika in beRinsel en deur politieke p rak tyk  reeds inge-
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skakel in die verdedigingsplan vir Afrka. Vir geruime tyd is sy verbon- 
denheid met die res van die kontinent reeds erken en beklemtoon in same- 
werking betreffende die bestryding van menslike en dierlike en landbou- 
kundige epidemies en plae. Om ’n bevredigende oplossing vir die rasse- 
v raagstuk  te vind vereis ’n Afrika-blik en wye samewerking. Die ont- 
w akende Afrika met sy groeiende nuwe behoeftes is Suid-Afrika se aan- 
gew ese mark. Die tegniese ontwikkeling m aak  tot ’n g roo t  mate aan -  
sp raak  op geskoolde leiers en werkers  uit die (b lanke) suidelike gebiede. 
M aar bo al hierdie oorw eginge s taan vir Suid-Afrika sekerlik sy roeping 
om Afrika* te open en te behou vir die Christelike beskaw ing  soos Totius 
dit digterlik-profeties in sy d igwerk „Die T rek  van Boerew aens” gesien 
het. Ek sien dit as  ons g roo ts te  enkele historiese taak  en roeping in 
die volgende eeu. D aarvoor moet ons ons voorberei deur ywerige studie 
en ondersoek en geïnspireerde optrede.
Die proses van ’n on tw akende  belangstelling in die kontinentale 
grense en ag te rg rond  van ons vaderland  en die roeping van ons volk 
teenoor hierdie vaste land en sy mense, m ag  seker en kan ook nie onge- 
merk aan die Potchefstroom se Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys 
verby gaan  nie. Uit hierdie besef is die besluit gebore tot die hou van 
gereelde seminare oor Afrika. Die s tap  geniet die heelhartige steun en 
goedkeuring  van Senaat en Raad. In verskillende departem ente  w ord  vir 
geruime tyd al in mindere of meerdere mate a an d ag  aan Afrika in doseer- 
en navors ingsw erk  gegee. Hopelik sal die werk  van hierdie seminare 
d aartoe  bydra  dat die werk meer in verband  gebring  en s terker gesti- 
muleer w ord  en moontlik ook meer fasiliteite daa rvoo r  besk ikbaar  gestel 
word. Dit w as  nooit die bedoeling van hierdie stigting 0111 die studie van 
Afrika te bevorder ten koste van kennis van en oor Suid-Afrika nie, maar 
veel eerder 0111 ons kennis van Suid-Afrika te verruim en te bevrug 
deur dit te sien teen die g ro ter ag terg rond  van die vasteland.
Die doel van hierdie onderneming sien ek dus as drieledig 
t.w. a lgemene stimulering van belangstelling in die Afrikaanse kontinent 
en alle aangeleenthede en aspekte in die ve rband ;  verder die koordinering 
van kennis, s tudiemateriaal en navorsingsprojekte  en ten slotee —  en 
miskien die helangrikste  —  om self studie en navorsing  te onderneem 
en sodoende die bestaande kennis uit te brei en tot ander se beskikking
te stel of self aan te wend.
Die middele w aarvan  ons ons sal bedien, is in die eerste plek 
die gereelde seminare. As inleiers sal optree verskillende vakdosen te  van 
ons Universiteit en by geleentheid selfs ook gevorderde studente. M aar
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namate fondse en geleenthede dit toelaat  behoor t  ook sprekers  uit ander  
Universiteite en uit ander  l ewenskr inge uitgenooi  te word hetsy Suid- 
Afrikaners of besoekers  van elders —  in elk geval  persone wat  soveel 
moontlik die s tempel  van kenners  van Afrika dra.
Hierby moot die ui tbouing kom van die Universi teitsbibl ioteek 
en van die depar temente  wa t  regstreekse belang daa rby  het 0111 sodoende 
’n ver t eenwoordigende Afrika-afdeling in boekery,  kaarte,  lopende tyd- 
skrifte en ander  studiemater iaa l  te huisves. Dit sal nodig wees  om hicr- 
voor  by die Raad  aan  te klop om ’n besondere toelae bo en behalwe 
wa t  spesifiek vir die afsonderl ike depar tementele gebruik nod 'g  is. Begin 
sal moet  word  met  ’n opname,  depar ten ient sgewys,  van die niateriaal  
wa ar o o r  ons reeds beskik.
In die toekoms —  hopelik in die nabye toekoms sien ek 
die verwesenl iking van ’n s tudiefonds wa t  dosente en s tudente in s taat  
sal stel om Afrikaprojekte as na rvors ingstemas  aan te pak  en veral om 
studiereise in en deur  Afrika te onderneem.
As vanselfsprekend moet  dit aa nv aar  word dat  die nouste sa- 
mewerk ing  gesoek moet  word  met  ander  instansies van dieselfde aard 
en ooreenkomstige doelstelling, sowel  deur  oor -en-weer  besoeke,  uit- 
ruil van gegewens,  beskikbaarstel l ing van inligting e.d.m. Uit die aard 
van die saa k  sal ons aanvankl ik eerder  ontvangers  as gewers  wees. Deur 
goeie beplanning,  ywerige  optrede en hartlike samewerk ing  behoor t  die 
toestand binne afsienbare tyd so te verander  dat  die P.U. vir C.H.O. 
ook ’n posi t iewe bydrae  kan maak  tot die werk van ander  instansies 
wa t  op hierdie terrein arbei.
Die middel,  personeel  en tyd tot ons beskikking dwing  ons tot 
’n enigsins beskeie begin —  heeltemal in ’n lyn met  die t radisie van 
die P.U. vir C.H.O. Daarom stel ek my voor dat  ons in hierdie en die 
volgende akademiese j aa r  hoofsaaklik besig sal wees 0111 ’n Afrika- 
orienter ing te vind en op te bou. Dit sal dus begin met ’n a lgemene 
benader ing  van Afrika om da araan  ’n plek te gee in ons wetenskapl ike 
visie —  geografies,  histories,  demografies,  etnologies,  ekonomies,  e.d.m. 
maa r  geleidelik moet  dan ook volg ’n d iepergaande en meer gespesial i-  
seerde benadering,  studie en voordrag.  Ons inst rument  van waarneming 
sal aanvankl ik die teleskoop en later eers die mikroskoop wees.  Die heel- 
har t ige medewerk ing  van die lede van die seminaar  en van ander  per-
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soneellede wie se hulp van tyd tot tyd nodig mag word, is noodsaaklik  
0111 die gestelde ideale te bereik. D aarop  wil ek ’n ernstige beroep doen.
J. H. COETZEE.
Potchefstroom .
8 Augustus 1957.
Ons Suid-Afrikaanse R egsteoretiese  
Grondbegrippe Gekonfronteer met 
die van Prof. Dooyeweerd
Tevore (Des. 1956) is reeds hier aangetoon  dat ons Afrikaanse regsge- 
leerdes oor die geheel, in hul geregverd igde reaksie teen die voorheen 
heersende Angliserende rigting op hierdie gebied, hul beperk  het tot ’n te- 
rugkeer na die Romeins-Hollandse beskouinge en tot ’n afwending na vas- 
te lands-Europese  outoriteite. Ook is aangedui da t  hierdie reaksie nie vol- 
doende is nie, m aar  dat gevorder moet word  tot ’n eie moderne Suid-Afri­
kaanse regsteorie w at  ook rekening moet hou met ons nasionale Calvinis- 
tiese dinkrigting, w at  veral deur prof. Dooyeweerd van die Vrije Univer- 
siteit te Amsterdam regsteoreties ontwikkel is.
In aansluit ing  hierby w ord  ons regsteorie in sy twee hoofrigtinge 
nou hier gekonfronteer met die beskouinge van prof. Dooyeweerd, w at  
wel nie algemeen selfs onder Calviniste ondersteun of gevolg w ord  nie 
(soos in ’n vorige artikel deur my in Koers (Febr. 1957) ook reeds ver- 
meld), m aar  w a t  tog wesenlik modern en Calvinisties dink en ook onder 
andersdenkendes oorsee hoog geag  word.
Die mees om vattende regsteoretiese uiteensetting deur ’n Suid-Afri­
kaanse  outoriteit  hoort tot die Angliserende rigting en w ord verteen- 
w oordig  deur prof. Wille se ,,Principles of South African Law ” , 1956.
Hierdie bekende skrywer, professor in Kaapstad , beperk  hom tot 
w at  hy noem positiewe of nasionale of staatl ike reg, in onderskeiding 
van natuurreg , billikheid, positiewe moraliteit en volkereg, en meen dat 
die kenmerke hiervan is dat  dit gedragsreëls  bevat vir mense binne ’n 
s ta a t  om vrede en orde te verseker. Dit is verder  vir hom ’n versameling 
van reels w at  bindend is en afgedwing w ord op alle inwoners van ’n
